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В современной школе почти в каждом школьном коллективе можно найти подростков, страдаю-
щих логоневрозом или заиканием. Проблема логоневроза, известная еще со времен Плутарха, Демосфе-
на, Авиценны, остается актуальной и в современном мире. Логоневроз – это судорожное нарушение 
плавности речи в виде непроизвольной задержки, повторения или затяжного произнесения отдельных 
звуков, слогов или слов [3, с. 26]. Так как логоневроз напрямую связан с речью, то он может сильно вли-
ять как на учебную деятельность учащихся в школе, их успеваемость, так и на коммуникативную дея-
тельность, то есть общение со сверстниками. 
Целью нашего исследования явился анализ влияния логоневроза на коммуникативную деятель-
ность подростков и разработка рекомендаций для учителей, которые помогут в формировании навыков 
речевой плавности в подростковом возрасте. 
Материал и методы. В процессе исследования мы использовали изучение и анализ психолого-
педагогической, научно-методологической литературы по данной проблеме, эмпирический метод. Ос-
новными методами исследования явились наблюдение за речью учащихся в процессе учебных занятий и 
в быту, беседа с учителями-предметниками и родителями учащихся, страдающих логоневрозом, анкети-
рование, которое позволило решить поставленные задачи. В анкетном опросе приняли участие 26 чело-
век в возрасте от 12 до 17 лет, страдающие логоневрозом. 
Результаты и их обсуждения. Другое название логоневроза, как мы отмечали выше, это невроти-
ческое заикание. Анализ научной литературы по данной проблеме показал, что чаще этот феномен 
наблюдается у мальчиков, чем у девочек. При отсутствии лечения заикание может сохраниться на всю 
жизнь. Логоневроз традиционно рассматривается как невротическое расстройство, связанное с перене-
сенной психологической травмой, испугом или иным сильным переживанием. Главная опасность, кото-
рую представляет логоневроз или заикание, – это социальная дезадаптация, развитие фобий, чувства 
неполноценности, заниженной самооценки и проблемы в коммуникативной деятельности [1].  
Мы провели анкетирование среди учащихся по данной проблеме и выявили, что заикание у них 
проявилось в возрасте 4-7 лет. 
На вопрос: «Влияет ли заикание на вашу учебную деятельность?» – 92,3% опрошенных ответили, 
что испытывают некоторые трудности при устных ответах у доски. Следует отметить, что в ходе иссле-
дования, мы не выявили прямую связь успеваемости учащихся с проблемой логоневроза. 
На вопрос: «Влияет ли заикание на вашу коммуникативную деятельность?» – 3,8% опрошенных 
ответили, что легко устанавливают новые контакты; 3,8% – могут с легкостью вступить в контакт, толь-
ко в случае крайней необходимости; в то время, как 88,4% опрошенных не ищут новых знакомств и ис-
пытывают дискомфорт в компаниях. 
По результатам исследования 96,1% – считают себя необщительными и чувствуют себя более 
комфортно при общении в социальных сетях, нежели в жизни. 
Таким образом, исследование показало, что 92,3% учащихся имеют серьезные проблемы в комму-
никативной деятельности и нуждаются в помощи. 62,5% ответили, что хотели бы получить помощь от 
психолога, а 37,5% – логопеда.  
Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме, наше наблюдение и беседа с 
учащимися позволили выделить следующие причины появления у них логоневроза:  
- подражание в семье тем, кто уже заикается (7,7%); 
- сильный стресс (42,3%);  
- излишня пугливость и зажатость при слишком строгом воспитании (23,1%);  
- детская психологическая травма (26,9%).  
Наше исследование показало, что учителю в своей работе при появлении в классе учащегося с ло-
гоневрозом необходимо перерабатывать свою методику преподавания, чтобы иметь возможность макси-
мально помочь ему справиться с данной проблемой. Анализ научно-психологической литературы, наше 
исследование позволило определить перечень рекомендаций, которыми необходимо руководствоваться 
учителю с появлением заикающегося учащегося: 
1. Взаимодействие со специалистами. При проявлении логоневроза у учащегося необходимо свя-
заться с логопедом и стараться выполнять его рекомендации, однако логопедические методы не всегда 
эффективны в вопросах преодоления логоневрозов, поэтому в подростковом возрасте важна также по-
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2. Организация правильного отношения в классе. Детям, окружающим учащегося с логоневро-
зом, необходимо дать понять, что они должны проявлять терпимость к своему товарищу, тактичность, 
так как он может болезненно воспринимать их насмешки. Необходимо дать им понять, насколько это 
важно для их одноклассника не чувствовать себя отстранённым.  
3. Распределение нагрузки. Заикание не должно стать некой помехой для выполнения всего того, чем 
занимаются другие дети. Нельзя не позволять подростку, страдающему заиканием, принимать участие в 
школьной самодеятельности или выступлениях. Нагрузка должна даваться по мере возможностей ученика. 
4. Организация устных ответов. Ни в коем случае при опросе учащихся нельзя избегать устных 
опросов заикающегося, опрашивать его отдельно или давать ему составлять письменный ответ вместо 
устного. Он должен опрашиваться вместе со всеми остальными учащимися. Кроме этого, подростку с 
заиканием нужно помогать при устных ответах. Однако не стоит перебивать его и подгонять: это может 
только усугубить эмоциональное состояние и заставить ребёнка закрыться. 
5. Развитие устной речи. Важно научить детей в классе устно отвечать, правильно составлять план 
ответа, научить выражать свои мысли, так как ответ заикающегося может нередко быть обрывочным и 
неорганизованным [2]. 
 Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что логоневроз среди под-
ростков приводит к серьезным проблемам в коммуникативной деятельности и, как следствие, к социаль-
ной дезадаптации в обществе сверстников. Несмотря на то, что в мире примерно только 1% заикающихся 
людей, каждому из них, особенно в школьном возрасте необходимо оказывать помощь и поддержку, так 
как если не оказать её в детстве, то проблема заикания может преследовать больного всю жизнь, приводя 
его к неуверенности в прямом общении и замкнутости. К каждому учащемуся, основываясь на разрабо-
танных рекомендациях, необходимо находить личностный подход и только тогда мы сможем ему помочь 
справиться с данной проблемой. 
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Изучению семьи как воспитательного института посвящено большое количество исследований, в 
этих трудах раскрыты различные характеристики семьи, вопросы подготовки молодежи к семейной жиз-
ни, оценена роль родителей в воспитании ребенка, выявлены стили и стратегии семейного воспитания, а 
также многое другое, имеющее отношение к семье. При очень большом научном интересе к развитию 
детей в семье самим родителям, а также вопросам готовности к созданию семьи, уделяется намного 
меньше внимания. Цель исследования – разработка программы по подготовке студенческой молодежи к 
браку и семейной жизни.  
Материал и методы. Исследование проводилось среди студентов вторых курсов ВГУ имени  
П.М. Машерова, в опросе приняло участие 95 человек в возрасте от 18 до 20 лет. В процессе исследования 
использовались следующие методы: опрос (анкетирование, интервьюирование, беседа); интерактивные мето-
ды (тренинги, круглые столы, дискуссии, диспуты); статистико-математические методы обработки количе-
ственных данных; социально-психологическая интерпретация и обобщение полученных данных.  
Результаты и их обсуждение. В рамках данного направления, в соответствии с Национальной 
программой демографической безопасности Республики Беларусь на 2016–2020 гг., была разработана и 
успешно реализуется программа «Подготовки молодежи к семейной жизни». Программа направлена на 
повышения уровня знаний студентов по вопросам родительства и семейной жизни, укрепление мотива-
ции молодежи к созданию семьи, внедрение эффективных форм просветительской работы со студенче-
ской молодежью и повышение у них уровня психолого-педагогической компетенции. 
Для того чтобы узнать мнения современной студенческой молодежи по поводу родительства и их 
готовности стать родителями, нами был проведен опрос студенческой молодежи, в котором приняло 
участие 95 респондентов. Опрашиваемым было предложено дать свое определение таких понятий как 
«родительство» и «осознанное родительство», ведь именно через понимание этих понятий мы уже мо-
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